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Vindruer, spise og til vin 
Bananer 
Cerealier bortset fra rug 
og hvede 
Rug 
MRLer i øvrige afgrøder 
er fastsat på LOQ 0,01* 
















2,5/1 Art. 12 
EFSA: MRL sættes tentativt, da der mangler 
data for restindhold af triazol metabolitterne 
DTU: MRL forslag er OK 
Carboxin 
ADI=0,008 
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ARfD=n.n. Andre rødder og knold-
grøntsager undtagen 
sukkerroer 




bladkål og kålrabi 
Salat undtagen havesalat 
og rød sennep 
Rød sennep og baby bla-
de 
Spinat og portulak 
Bladbeder 
Brøndkarse og julesalat 
Urter og spiselige bloms 
Bønner med, uden bælg 




Tørrede bønner og ærter 






























































EFSA: Stoffet kan muligvis danne anilin, og 
der er væsentlige data GAP. Alle MRLer fo-
reslås til LOQ. 


















































Vindruer spise og til vin 
Jordbær 
Brombær og hindbær 
Bananer 
Tomater 
Peberfrugt, aubergine og 
okra 

































KOM: Stoffet er ikke godkendt. Alle MRLer 
sættes ned til LOQ. Stoffet flyttes til Annex 
V. 

















1,8/1,3 Art. 12. og art. 6 
EFSA.  
Art. 12: Der sættes MRLer for 17 afgrøder, 
hvor kun én MRL (fersken) forøges. Der sæt-
tes fodnote for mandler, da der mangler data i 
form af stabilitets undersøgelser 






















































Vindruer til vin 
Jordbær 
Brombær og korbær 
Hindbær 
Frugter m ikke spiselig 


























































EFSA: Der mangler data i form af restforsøg 
til nogle afgrøder. Ligeledes data mangel i 
fodringsundersøgelsen, ligesom der mangler 
en fuldt valideret analysemetode. Der sættes 
fodnoter med dato for levering.  
DTU: MRL forslag er OK 
1) Er taget fra EFSA´s opinions.  
2) * betyder at værdien svarer til LOQ  
 
 
I risikovurderingen er brugt EFSA PRIMo rev.2. Modellen indeholder kostdata for det kroniske indtag fra 27 lande i EU, og fra 22 
lande for det akutte indtag.   
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I tabellen er angivet, hvad det kroniske og akutte indtag udgør af henholdsvis ADI og ARfD for de enkelte afgrøder. Det angivne 
tal for ARfD gælder for den spiser i EU der har det højeste konsum af afgrøden, dvs. det er nødvendigvis ikke for en dansker. Ind-
taget for en dansker vil i de fleste tilfælde være lavere. Det angivne tal for % af ADI gælder for en dansk spiser. 
Indtagene er beregnet idet median restindholdet eller MRL er brugt i beregningen. EFSA skriver: Antagelserne der anvendes i be-
regningen er konservative, idet det antages at alle spiste afgrøder er behandlet med det pågældende pesticid. I realiteten er det ikke 
sandsynligt, at alle afgrøder indeholder restindhold på niveau der svarer til median restindhold fra restforsøg eller indhold svaren-
de til MRL. 
 
Konklusion 
Da det akutte og det samlede kroniske indtag er mindre end henholdsvis ARfD og ADI for de enkelte pesticider, vurderes der ikke 
at være problemer med indtaget som følge af de foreslåede maksimalgrænseværdier for de enkelte stoffer alene i forslaget. 
DTU Fødevareinstituttet bemærker, at EFSA ikke har foretaget en vurdering af eventuelle kombinationseffekter, idet der endnu 
ikke foreligger en harmoniseret metode til dette. 
 
I fravær af en harmoniseret metode til vurdering af mulige kombinationseffekter i forbindelse med fastsættelse af maksimalgræn-
seværdier og baseret på nuværende viden, har DTU Fødevareinstituttet foretaget en foreløbig overslagsmæssig vurdering af risi-
koen for indtaget af pesticider, hvor der tages højde for kombinationseffekter. 
 
Ad1 (baseret på Fase 1 med forbrug af ADI mindre end 20 %): For alle stoffer i forslaget: På baggrund af en overslagsmæssig 
vurdering af risikoen for indtaget af pesticider, hvor der tages højde for eventuelle kombinationseffekter, vurderes de foreslåede 
maksimalgrænseværdier at være sundhedsmæssigt acceptable. 
 
 
 
